
































































A study on the approach of "Gathered Learning" in over-small school







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ⅷ 2017 年度の実績を踏まえて、翌 2018 年度においては今回の
３校に加え、日高川町立美山中学校も含める形で新しいテ
レビ会議システムが導入された。そこには、既存のシステ
ムを越える多くの機能が備えられており、これらを十分使
い尽くしてより大きな成果をあげること、そして和歌山大
学としてそれに見合った支援を行うことが次の課題となっ
ている。
